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La setmana reduïda de treball
En un trllcle anterior, tractant d'aquest tem», js prevèiem que !a setmana de
quaranta hores-esdevindria nn fracàs dins la XVIII Conferència Internacional de
Treball, que finí les seves tasques a Ginebra el dissabte, dia 23 de juny. Les con¬
testacions dels Governs, quasi Iotes condicionades; l'actitud quasi bé unànime¬
ment contrària dels delegats patronals (salvant els di'àlla, que en aquest afer han
demostrat un interès excepcional); i fins la posició excessivament exiremisia dels
representants obrsrs—posició que més que afavorir la causa, havia de perjudicar¬
ia—feien preveure el fracàs. Ara, la jornada setmsnal de quaranta hores resta
aplaçtda altre cop, inscrita en la Conferència Internacional com a tema a discutir
l'any vinent, i pràcticament ben fracassada.
Podem creure missa en solucions d'aquesta mena quan encara hi havia pre¬
sents a la Conferència Internacional treize Estats que a hores d'ara no hm ratifi¬
cat el Conveni de Waihing-on respecte a la jornada de les vuit horei? Es evident
que el recel despena! per aquesta posició de grans països industriáis ha voltat
aquest problema d'un núvol de desconfiança des del primer moment. Els repre¬
sentants governamentals sabien que es podria, amb esforços formidables, arribar
potser a la votació favorable a la reforma; però i després, quins Estats ratificarien
la mateixa i l'adoptarien, per tant, com a mida de legislació interior? I si ho feien,
quina eficàcia tindria la reforma per a que pogués constituir veritablement una
mida contra l'atur forçót?
Cal dir que tampoc en aquest punt els representants governamentals—que
eren els qui, en tot cas, havien de decidir la qüestió, ja que ets patrons des del
primer moment s'hi mostraren radicalment oposats—es mostraven convençuts de
que aquesta mida tingués-eficàcia com a un remei contra l'afur. Els patrons, amb
memòries 1 estudis ben documentats, i en aquest cas ben plens de sentit pràctic,
inclinaren dea del primer moment grtn nombre de representen s al seu favor, i ja
des de la Conferència XVII es veié que i'entusiasme per la reforma no era el que
ha de precedir a resolucions d'una importància tan gran.
Ara ens queda a nosaltres el problema in ertor deia reducció de la jornada,
que aquí sembla hem anat concentrant ai voltant de la fórmula de ia setmana de
quaranta quatre hores. Ei ram de construcció ja l'ha Implantat; els metat-lúrglcs
l'han vist acceptada per acord d'un Jurat Mixt de Madrid, i altres oficis la van
demanant, essent de creure que no ens aturarem fàcilment en aquest camí.
I nosaltres demanem: abans de passar endavant i establir aquesta jornada
com a mida de caràcter general, no caldria convocar una Conferència de represen¬
tants industrials i obrers, presidida per un delegat del Govern, per estudiar una
qüestió tan greu? I, sobretot, resultaria molt útil fer un estudi de ço que l'expe¬
riència vagi ensenyen! respecte d'aquest punt. Ara je coneixem dos oficis que te¬
nen les 44 hores. La reforma ha estat basada en la necessitat de donar feina a més
obrers dins del ram industrial respectiu. Doncs bé: seria molt difícil deixar passar
mig any abans de sovintejar aquesta mida, i saber al cap d'aquest període si l'atur
forçós ha baixat la seva xifra dins de cada on dels oficis que l'han adopta;? Fel
qoe diu el ram de construcció, no sembla pas haver-se obtingut cip èxit. Caldria
ara experimentar-ho en el ram metal·lúrgic. Perquè seria co:>a ben trista que
aquesta reducció de treball es traduís solament en un augment de cost de produc¬
ció i, com a ccnbeqüència, no donés altre resultat positiu que una d.sminució de
feina, contràriament al que hom ceres.
Ens cal éjser un xic prudents en afers de tanta trascendència I ia por del
contracop d'aqaesta mida, por que ha estat l'inspiradora de tots els actes i reso¬
lucions de la XVlll Conferència Internacional de Ginebra, potser hauria d'ésser
també ia nostra inspiradora en l'aplicació de la jornada reduïda en els oficia i
rams industrials de l'interior, encara que el seu mercat no sigui precisament l'in¬
ternacional (en qual cas el perjudici seria menor).
Ei Ministeri de Treball faria bé orientant les coses cap aquest camí, enlloc de
llençar-se a la reducció de la setmana, mcgut únicament pel dcsifg d'acabar va¬
gues i resoldre conflictes que, quan ns solucionen així, en reaiifa» no se sap si es
Dolucionen o se'n plantegen de nous a pocs mesos vista.
Josep M. Gich
El Tribunal de Garanties
Eleccions a Albacete i Múrcia
Madrid, 2.—El sots-secretari de Go¬
vernació va donar compte del resultat
de les eleccions de vocals propietaris i
suplents del Tribunal de Garanties ce¬
lebrades a Albacete i Múrcia, que és el
següen :
Don Frsncerc M-iqufz, propietari,
Albacete, 376 vots; Múfcís, 315; don
Josep Maria Aulló, propietari, Albace¬
te, 3 vot?; Múrcia, 69; don Marià Sprea-
fico, suplent. Atbace e, 356 vot?; Múr¬
cia, 275; don Fèlix Esbry Ramos, su¬
plent, Albiceíe, 4 vots; Múrcja. 68 vots.
Albacete, 2. — S'hsn celebra» elec¬
cions per a un lloc de vccal propietari
i nn altre de suplent del Tribunal de
Garanties.
Manquen encara dades de 16 pobles
que no alteraran el resultat.
Hm resultat triomfadors els candi-
j dats radicals ajudats per la Crda i elsI agraris senyor Maiquez i Spreafico.
i Hom espera que entre Múrcia i Alba-
I cete la candidatura radical obtindrà
i més de mil vots.
I Albacete, 2. — E! resum fofsl de les
províncies d'Albsceíe i Múrcia en l'e¬
lecció de vocals del Tribunal d<° Ga¬
ranties és el següen': nombre de lec¬
tor?: 1,549. Vocal propietari: Francesc
Mriqufz, amb 1,C07 vots Vocal su¬
plent: Màrius Spreafico: 963 vots. Josep
Maria Agulló, 78 I Feliu Ramos, 74.
I Preguem a les persones o entitats |
í que ens trametin notes o articles que
I ho facin en català sí volen veure'ls pu-
I Wcats car no dlsposern de temps per o
\^iradufr-los. També preguem que totes
i les notes viniuin escrites en tinta, doncs
dei contrari no seran publicades. i
la nostra informació
gràfica
Avui en dia, ets diaris i publicacions
que voten seguir el ritme senyalat pels
avenços de la Premsa moderna hm de
recórrer a la Informació gràfica com un
complement dels reporia'ges i no'ícies
que apareixen a les planes de cada edi
ció.
Naturalment que gairebé sempre, la
mrjor o menor extcnció d'aquest rc-
I curs que les arts gràfiques faciliten als
I periòdics, depèn de les possibilitats eco-
I còmiques de que pot disposar l'empre-
I sa editora. Malgrat els crítics temps queI estem travessant, ets diaris, però, s'es-
I forcen a completar llurs informacions
I smb la publicació de gravats que do-
Î nen una sensació plàstica dels més im-
! portants esdeveniments ocorreguts po-
I ques hores abans.
l El Diari de Mataró que, din re la
'
seva modesta esfera, ha tractat sempre
' de posar-se a to amb els avenços mo¬
derns de l'època, ha inaugurat la set¬
mana passada un servei d'informació
gràfica que ens hem esmerat a publicar
; amb ia mijor cura i atenció.
Eia nostres lectors s'hturan fet càr¬
rec de l'esforç que per a nosaltres re¬
presenta afrgir cada dilluns a les infor¬
macions del dia una sèrie de clixés de
la més palpitant actclHiat, alguns
d'el's de fets esdevinguts el diumenge i
pubN'caís a les nostres planes abans que
els grans rotatius de Barcelona.
Ens plau agrair cordialment des de
aquestes co'umnes les felicitacions que
bem rebut de lectors i subscriptors per
l'esmentada innovació i hem de remar¬
car una vegada mé? que, ara com sem¬
pre, posem en la nostra tasca !a major
bona voluntat per tal de que e! Diari
de Mataró sia l'òrgan efectin de la Ciu¬
tat i tQ's els mataronins puguin sentir-
se saú-fe's de comptar amb aquest ele¬
ment d'informació, la redacció del qual
procura to hora servir amb entusiasme




«Mi distinguida família», de
Enric Suàrrz de Deza, perla
Companyia del Teatre Maria
Isabel de Madrid
El primer acte de la comèdia deSuà-
rez de D z? seria corree i?sim si hi fos¬
sin re'tiladss a'gunes ercenes anteriors
a I'en'rada del *prmo de Inglaterra*.
(Una extensió excess va és l'única tara
del primer ade, dut I'assumpte en ter¬
mes pbn-rs, podrien bastir s'hi un se¬
gon i un tercer ben reeixits. L'au'or,
però, s'enfesta en provocar situacions
gro eeques i mena I'assumpte per via¬
ranys incoherents, barrejant hi una se-
nyore'a p'eudc-romànüca i tortuosa, i
un fals h pnoizsdor. I ia comèdia,
com toies les comèdies que s'estimen i
els contes d'infsnts i les novel·les blan¬
ques, acaba bé i iots seran feliços.
A'fons Tudela va fer un ang ès fide-
líssim, mo t preríj en el gest i idèntic
en Is fonèdca. Maria Bru és una gran
actriu en un persona'ge vulgar i, per
tant, si arribava a cansar, la culpa era




Concert en la Societat fris
En commemoració de l'aniversari de
ia fnndació d'aquesta entitat, tingué lloc
el prop-passat dia 29 de juny, un con¬
cert de música i cant, en ei que hl pren¬
gueren part artistes de vàlua.
Com tempre que a la nostra cluiat
^'han organitzat actes d'aquesta mena,
bem hagut de lamentar la poca assis¬
tència d'auditori, inclús la d'aqueties
persones més assídues a qualsevol ma¬
nifestació musical. L'auditori del con¬
cert que comentem no era el nombrós
que devia.
En la primera part, actuà per prime¬
ra vegada a Mataró, el baríton Julià Fa-
drique, ei qual interpretà amb justesa,
Dinorah (deí vendicata assai) de Me-
yerbtr; Otello (Credo) de \erdi, aques¬
ta úbima va merèixer especial atenció,
essent aplaudida.
A continuació es presentà, tamté per
primera vegada a casa nostra, la senyo¬
reta Rosy Power, excel·lent artista an¬
glesa, que cursa els seus estudis sota la
direcció de la Prof. Anna Milicb.
La senyoreta Power éa una artista
admirable, interpretà sense exagera¬
cions ni cops d'efecte, la seva naiurali-
íat captiva totseguil el públic. La seva
vru afinada i d'un timbre agradós ftn
que ia podem escoltar sense recel de
cap mena.
Cantà en primer lloc el Rigoletto de
Verdi (caro nome) i Cançó Indu de
Rimiky-Korsakoff, que foren aplaudi¬
des amb entusiasme.
En ia tercera parí cantà Traviata
(aria) de Verdi, que fou escoltada amb
to a l'atenció, essent aplaudida repeti¬
dament en acabar la partitura que ven-
cé d'una manera perfecta.
Totseguit ac^uà el conegut baix Mi¬
nuet Gas, en Sonámbula (vi rarriso, o
luoghiameni de Bellini; Le Nozze di
Figaro, de Mozart; Barbieri di Sivîglia
(La calumnia) de Rossini, les quais fo¬
ren premiades d'una manera particular
per l'auditori.
La segona part es reservà únicament
a ia música. HI prengueren part Ale¬
xandre Valls, vío'inista, que cursa els
seus estudis amb el Prof. Guertn, i for¬
ma part en l'orquestra dei Conservatori
dei Liceu, havent actuat com a solista,
obtenint notables èxi-r; se'ns presen à
per primers vrgada davant del públ c
de 1« nostra ciutat.
I.iterpreíà Berceuse de Fauré, qt e
ens semb'à d'una execució perfect»;
Canzonetta de D'Ambrossio, i Mazur¬
ca Wieinausky E! públic va premiar
amb aplaudiments l'intel·ligent actua¬
ció d'aquest jove violinista.
A contin'utció, ei pienisfi, conciuta¬
dà jiostre, Antoni Dítz, el qual avui és
j» un número de programa que atrc:i
als que !'h»n sen'it. Ens oferí Pastoral
de Scarlatti; Balada (en sol menor) d
Chopin i Seguidillas de Albéniz Amb
loti no ar-se-)i algun nerviosiscae, ob¬
tingué un èxií complert en la seva ac¬
tuació, ia qual fou premiada amb rep *•
tits aplaudiments.
Finalment tancaren el selecte concrrt
cl senyor Gas amb la Maruxa de Vives,
cantada d'una manera admirable, i La
Gioconda (si, morir ella dél) de Por -
chfel·li.
I el senyor Fadríque cantà II Trova-
tore de Verdi; Vidalita (cançó argenti¬
na), tsKni substituïda El .Caserío de
Guridi per altra. Foren aplaudit?.
La senyoreta Power fou acomprnyi-
2
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da pel seu mestre senyor Qairós, com¬
positor de cuplets molt popular, que
cooperà d'una manera justa I intel·li¬
gent en l'èxit que obtingué l'esmentada
cantatriu.
Els altres artistes foren acompanyats
per Antoni Di»z d'una manera acurada,
com ja ens té acostumats.
Mereix consignar-se el gest de l'As-
soclacló de Música de Mataró, cedint
galantment el seu plano «Beschtein»
per al millor èxll de la vetllada.
Joaquim
NOTES DEL PNICiPI
ei Ple Consistorial de demà
Demà a les 9 del vespre, tindrà lloc
la sessió del Ple Consistorial. L'ordre
del dia consta dels següents assumptes:
Liquidació Preasupostos 1933.
Relació de creditors i deutors 1933.
Compte de Caixa de 1933.
Contracte Mutua Malaronesa de Se¬
gurs contra incendis.
Conveni Pòdt Pescadors.
Conveni Comerciants de peix.
Concerts arbitris sobre carros i bici¬
cletes.
Cobrament arbitri guarderia rural
per mi jà de la Recaptació de Contri¬
bucions.
Modificació condició pagament preu
de la casa n.° 15 del carrer Angel Qui-
merà.
NOTICIES
Obttnratori Meteorològic de lea
iMOlea Pies de Mataró (Sta. àmsat]
Observaelons del dia 3 de juliol 19ü4
■ores d'observaelói 8 matt - 4 tama
I Altura llegldai 763'8 - 761'7




























balai dil aali S — S
Silfil dfl la B»n 0 — 0
L'obiarvador) J. Roca
Formant part d'un interessant pro¬
grama de festeigs preparats per les
Congregacions Marianes, tingué efecle
en el saló d'actes del Foment Mataroní
una atractiva vetllada literario-musical
amb la col·laboració de l'Acadèmia
Musical Mariana.
Començà l'acte amb l'«Ave Maria»,
Indústries electro-galvàniques
ESFilfiOl I COMPflNVlil L·lda.









35 a 45 - MATARÓ
I de l'escuUisme,es celebrarà si Déu plau
j el proper diumenge dia 8 a les onze del
I matí en l'estatge de i'Agrupadó. L'acte
1 serà públic i s'hi convida especialment
l els Minyons de Muntanya i els simpa-
! ti zanis de Palestra.
de Victòria, per l'Acadèmia. Ei prefecte
de la Congregació, senyor Miquel Es¬
querra Tuñí, pronuncià un Interessant
discurs. L'Acadèmia cantà «Cançó de
Nadal»; Esteve Bassols recità la poesia
«La medalla del congreganl», del Pare
Bolós. Per la piòpla Acadèmia fou ad¬
mirablement cantat «L'Emigrant», de
Vives. Es donà lectura al fall del co.i-
curs organitzat per ta Secció de Propa¬
ganda de la Congregació Mariana, re¬
sultant guanyadors dels premis els jo¬
ves Narcís Colomer, Josep Maria Soler
i Domènec Rovira. El senyor Colomer,
que llegí el seu treball, fou molt aplau¬
dit. L'Acadèmia interpretà «Passió se¬
gons Sant Maten» (aria i coral), tenor
solista, Francesc Esquerra, i després de
unes paraules de gratitud del aecreiari,
senyor Rovira, 1 amb el cant del con¬
curs, posat dempeus, de la «Salve», es
donà ía festa per acabada.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
El conseller d'Economia i AgricuUu-
ra de la Oeneralitat, interessat en que
sia coneguda la obra que realitza el seu
Departament, invita als ramaders cata¬
lans a visitar la Oranja Agrícola de Cal¬
des de Montbui el pròxim divendres,
dia 6, a dos quarts de tres de la tarda,
on podran admirar, els set magnifies
braus adquirits a Suïssa per la Oenera¬
litat amb des í als Sindicats de Criadors
del Pirineu.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'esiiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, selenis, moxiies, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-bo
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Les Companyies ferroviàries france¬
ses han posat en circulació diària un
cotxe directe Cerbere Vichy, via Nimes,
Dr. JOAN MIRANDA
M»ta» da PuarliMHura de ('«Institut de la Dona que treballa» de Barcelona, I metge especialista d'Infáncla
de la «Mutualitat Aliança Mataronina»
Té el gust d'ofíMr el teu consultori particular de
MALALTIES DELS NENS
Fermf Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i di|ous, de 3 a 5 de la tarda
"LA URBANA' ' L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidentr; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
amb «couchettes» a primera classe, en
i combinació amb et tren que surt de
1 Barcelona a les 14 hores.
Després de 15 dies de vendre's e! pa
a 0 80 pessetes el quilo, ahir començà a
vendre's de nou a 0'75, com a conse¬
qüència de la baixa del preu de la fa¬
rina.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i fallada per enrajolar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments P. B. PONS —Santa Teresa, 44
S'ha produït un furt en una casa par¬
ticular, sense que els lladregots deixes¬
sin darrera seu cap porfa violentada.
Aquesta vegada ha estat fet a la ca¬
sa número 26 del carrer Pujol de ta
qual se n'emporiaren diferents objectes
valorats en unes 400 pessetes.
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant ela números pe! torn de visita
podran recollir-se tols els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, t els divendres i dissabtes, per ta
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11Va
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.'
Després d'unes brillants i disputades
l oposicions ha entrat al cos de secreti-
í ris judicials ei nostre amic, el jove ad-
I vocal mataroní, senyor Carles S. de
Boado 1 de Bofarull qui ha estat nome¬
nat secretari del Jutjat de Primera Ins¬
tància de Cariñena (Saragossa).
Felicitem al senyor de Boado i II de¬
sitgem un ràpid ascens en la seva car¬
rera judicial.
La Comissió de Palestra i la Secció
de Minyons de Muntanya de l'Agrupa¬
ció Cieniífico Excursionista (C. C. 0 )
han organitzat una conferència amb
projeccions a càrrec d'En Narcís Massó
i Valentí qui tractarà diversos aspectes
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a I i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la






Confeccionáis els Padrons per drets
i taxes municipals sobre !a inspecció de
motors, fàbriques, tallers, forns, etc.; de
aparadors visibles des de la via pública
i d'ocupació de l'espai, sol i sub-Gol,
corresponents a l'exercici de 1934, res¬
taran de manifest al públic en la Secre¬
taria d'aquest Ecxm. Ajuntament (Ne¬
gociat de Finances) durant el (ermini de
quinze dies feiners a comptar des de la
data de llur inserció en el Butlietí Ofi¬
cia! de la Generalitat, als efectes de llur
examen 1 interposició de reclamacions
pels contribuents inieressats, advertint
que transcorregut dit termini, es consi¬
deraran definitivament aprovats els es¬
mentats Padrons per tol ço que no hagi
estat objecte de reclamació.
Mataró, 30 de juny de 1934. — L'Al¬
calde S. Cruxent.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Laureà, b., i el Beat
Gaspar de Bono.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna.
SasUtea parro^Mlai de Santa Marfm,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a inten-
f ció d'una pietosa famíür; a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Purís-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
1 visita al Santíssim.
Parròquia de Sani joan i Sani
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici de! mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari. Dilluns, di¬
marts i divendres es farà un quart
abans.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
Hores de desttalx: De 10 a I de 4 af
Dissabtes, de 10 a I
intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmacló de contractes mercantils (Btt.
Tractament del Cranc (Càncer)
Tractament gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre-activació de les defenses orgàniques
Dr. Recàl
Consulta de 3 a 7 Gratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, IJ' - BARCELONA - Telèfon 24919
Qiliti pif a lilaltiu di li Pell i Tiutunt dil b. liSI^Dr. IlinAs
Tractament ràpit i no operatort de les almorranea (morenes)
Cwactó de les «úlceres Olntpies) de les cames» — Tots ela dimecres 1 dlnmcn-
tca, de 11 a 1 : - : CARRBR DB 8ANTA TBHESA. M : — • MATARÓ
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tacIlUadcà per l'Ag^ncla Pabra per confertacles telet<&>alqae*
Barcelona
SSO tarOa
;Servel meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les voit
hores:
El cel està completament serè i els
vents són fluixos i variables dominant
les calmes per l'interior i terrals i mari¬
nades per les comarques de la costa.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 35 graus a Serós,
mínima 8 graus a Núria.
El diputat basc senyor Monzon con¬
ferencia amb el senyor Companys
Aquest matí ha arribat el diputat basc,
senyor Monzon qui ha anat a la Gene¬
ralitat on ha conferenciat amb el senyor
Companys per espai de dues botes.
Els contramestres
tampoc reprenen el treball
Contràriament al que s'havia snun-
dat avui tampoc han reprès el treball
els contramestres. «Els obrers de dife¬
rents fàbriques de teixits han protestat
de l'actitud dels contramestres que els \
obliga a ells en una vaga forçosa. Una j
comissió d'aquells obrers han visitat el
conseller de Treball protestant de la |
persistència de la vaga. <
Una gitanada |
A la Plaça de Palau el tramviari Fer- \
ran Gallego quan es dirigia al treball ^
ha estat apallissat per quatre gitanos ela
quals ademés li han robat quinze duros,
ei rellotge I altres efectes.
Detenció d'un lladre d'hotels I
A Terrassa ía policia ha detingut a
Salvador Cunyat, conegut lladre de
joies i que la seva erpeciaiilat és la d'o¬
perar ais hotels. Et detingut està recla¬
mat per un jutjat de Sevilla, on cometé
diversos robatoris de joies.
Han estat recuperades les joies roba¬
des a Sevilla.
Detenció d'un anarquista
A Sant Andreu ha estat detingui
Alexandre Anglada, afiliat a la FAl. Al
seu domicili la policia s'ha incautat de
una quantitat de pólvora, líquids infla¬
mables i utensilis per a la fabricació de
bombes.
Acabament d'una causa
A l'Audiència avui s'ha dona! per
acabada la vista de la causa contra Ra¬
mon Oumà, acusat d'haver mort, a Me¬
diona, el 19 d'abril d'aquest any, la se¬
va promesa Rosa Bertran.
El Jurat ha dictat veredicte d'inculpt-
-bi itat. La Sala ha acordat la revisió de
la causa per un altre Jurat.
Madrid
3'^ tarda
El conflicte entre la Genera¬
litat i el Govern de la Re¬
pública
Interès pel Consell de ministres
S'espera amb gran interès el Consell
de ministres que ha de tenir lioc aques¬
ta farda per tal de veure si pot aclarir
la situació política. Es creo que el Go¬
vern es presentarà a la Cambra amb ei
propòsit de tancar les Corts, però tam¬
bé s'assegura que el que l'interessa de
moment és arribar a solucionar la qües¬
tió catalana. Anit s'assegurava que el
Oovern tenia ja redactat el projecte que
exposarà el senyor Samper a les Corts
però això no es segui.
£1 Govern abandona els seus pro¬
pòsits conciliadors
De fel la situació bi canviat car el
>Covern ha anondal qne es proposa
Maircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon Z09





sortir dels seus propòsits conciliadors
que havia mantingut fins ara i que està
decidit a no acceptar ctp avinença.
Creu que la seva actitud és del iot con¬
forme després d'haver esgotat totes les
possibilitats d'arribar a un acord. El
Govern, doncs, vol requerir un vot de
confiança de! Parlament i es creu que
aquest vot ha d'ésser molt brillant tota
vegada que han promès el seu apoi a!
Govern des dels radicals a Renovación
Espanyola. Es segur l'obtenció del
quorum, que aquests dies no havia es¬
tat possible.
El programa parlamentari per avui
En el Consell d: ministres que tindrà
lloc aquesta tarda es fixarà el programa
parlamentari d'avui perquè, ultra la
qüestió catalana, el Govern tindria el
desig de discutir el problema de la re¬
posició de funcionaris.
Satisfacció en els ministerials
Els ministerials estan molt satisfets
perquè creuen que desp-éi de les ges¬
tions que s'han fet ha arribat l'hora
que el Govern prevegi les mesures no
de caràcter legislatiu sir ó de caràcter
executiu que cal emprendre per tal de
rendir la rebel·lia del partit que gover¬
na a Catalunya. S'insisteix que la situa¬
ció potíiica éi més clara que mai com
ho prova el via ge de Gil Robles. De
iotes maneres es té !a seguretat que el
senyor Gil Robles estaria disposat a
tornar a Madrid a la primera indicació
i fins i fot s'assegura que abans d'em¬
prendre el viatge el senyor Gil Robles
va enviar una carta al senyor Samper
dient-li que li era moll difícil mantenir
la disciplina dintre la CEDA i que es¬
perava les seves decisions per poder
arribar a la votació d'aquest projecte
amb el quòrum necessari. El senyor
Gil Robles sembla que també va reco¬
manar al cap del Govern l'atorgació
d'un vot de confiança i el tancament de
les Corts.
Les conseqüències de la visita d'un
grup de radicals al senyor Samper
S'afirma que l'actitud del Govern ha
canviat molt degut a la visita que un
grup de radicals feren al senyor Sam¬
per ahir. Aqnesls diputats varen dema¬
nar al senyor Samper l'adopció rapi-
díssima de mesures concretes per tal
que es compüi la sentència del Tribu¬
nal de Garanties i l'adopció de mesu¬
res executives.
Després d'aquesta visita els radicals
asseguraren que el senyor Samper tin¬
dria una gran votació aquesta tarda I
que no ban de trigar gaire temps a
veure la solució rapidísslma d'aqnest
conflicte que tant ha preocupat ais go¬




A dos quarts d'onzí htn quedat re¬
units els ministres en Consell a la Pre¬
sidència. La reunió hi acabat a la una.
En sortir el senyor Samper ha estat
pregunta! pels periodisies si el Consell
s'hivia ocupat de la qüestió de Catalu¬
nya.
El President del Consell ha contesiat
negativament i s'ha limitat a dir que
aquesta tarda es reuniria amb els caps
de minoria.
Uns periodistes han preguntat al se¬
nyor Samper si en la sessió d'aquesta
larda es tractaria del plet català. La
contesta ha estat negativa.
El senyor Rocha que també ha estat
interrogat pels periodistes els ha dit que
la situac'ó política era completament
clara, que la unanimitat del Govern era
absoluta 1 que ía reunió ministerial ha¬
via es at curta, a proposta seva, perquè
els repòrters no fessin comentaris mall-
i ciosos.
; Preguntat quan es tractaria del pro-
\ blema de Catalunya al Parlament ha
respost que la primera part de la ses-
I sió d'avui seria dedicada a assumptes
§ d'importància secundària i que suposi-
I va que el debat polític serà l'última co-
I sa de què s'ocuparà el Parlament.
i La nota oficiosa
Î Lt nota oficiosa facilitada diu que el
» Consell 8'ba ocupat de la siluació pofl-
I tica I de caràcter general 1 que ha auto-
) rl zat de presentar al Parlament un pro-
I jecte de llei elec'oral.
3 tarda
Després de la repressió
d'Hitler
Dolorosa Impressió al Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 3. — Les in¬
formacions encaminades a complicar
en els aconteixements d'Alemanya als
dirigents catòlics, han causat dolorosa
impressió.
En els cercles religiosos es segueix
amb gran atenció el desenrotllament
dels successos, per les derivacions que
els mateixos podrien tenir.
La mort de von Schleicher
1 la seva esposa
BERLIN, 3. — Es coneixen detalls de
com trobà la mort el general Kurt von
Schleicher i la seva esposa.
El general Von Schleicher habitava
un xalet a les afores de Berlin. El dis¬
sabte al matí arribaren en automòbil
ans individus un dels quals baixà i en¬
trà en el domicili del general.
Es sentiren diverses detonacions 1
l'individu que moments abans havia
penetrat en el seu domicili sortí preci¬
pitadament.
Els que penetraren en el domicili del
general només pogueren veure el ca¬
dàver del general i la seva esposa amb
tremendes ferides a conseqüèocia de
les quals moria poc després.
L'execudó del cap d'assalt Ernst
BERLIN, 3. — El cap de les seccions
d'assalt Ernst havia fugit amb la aeva
esposa ignorant-se on es trobava. Com
es sap Ernst és un dels executats de re¬
sultes de la repressió i s'assegura qne
els seus executors foren els S S. (guàr¬
dia de seguretat especialment afecta a
Hitler).
Ernst hivia fugit a Bremen on fou
detingui pels S. S. que arribaren alll en
avió. Ernst fou traslladat immediata¬
ment a Berlín on en un lloc proper a
l'teròdrom, Lichterfelde, fou violent-
menl colpejat.
Una vegada sense sentits l'arrastraren
prop d'un mur on fou afusellat sense
prèvia formació de causa ni altre re¬
quisit.
L'arrestament de von Papen
BERLIN, 3.—Ha estat aixecat l'arres-
tament en ei seu domicili de Von Pa¬
pen.
El general Goering tingué ahir nna
llarga entrevista amb el príncep Augnst
Guillem 1 després d'haver-se convençut
que no havia participat en el complot
fou posat en llibertat.
El príncep August Guillem ha mar¬
xat a Posidam on es troba fa dies l'ex-
Kronprinz,
La premsa oficial
BERLIN, 3.—En un article de fons
titulat «Conclusió» el «Berliner Tage-
blatt» s'ocupa deis darrers aconteixe¬
ments, dient que la revolta de l'ex-Ca(r
de l'Estat major de les Seccions d'as-
salt contra el Canciller senyor Hitler i
la mesura de la conspiració, no s'han
aclarit encara en tots els seus punts.
Fa ressaliar que ei fenomen més sor¬
tint d'aquests últims dies ha estat tal
vegada l'absoluta tranquil·litat del pú¬
blic que, encara que ha demostrat et
natural interès peis aconteixements, no
ha donat mostres de la més mínima
nerviositat.
Una prova d'això—diu l'esmentat pe¬
riòdic—la constitueix l'afluència d'es¬
tiuejants en les estacions del ferrocarril,
que no ha sofert cap interrupció en lloc
I que no s'hagin assaltat Bancs ni Cai¬
xes d'Estalvi com pogué observar-se en
casos semblants l'any passat tant a
l'interior com a l'estranger.
Secció financiera
Cetitiasieai dt Barcelenadsl dia d'aval
facilltadei pal aorreder da Cemarf de




■alfoai er. . , , . 171*50
Lllarai ait 37'05
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F C. Traniveraal . . . 25*00
Patrelli ....... 6 70
■xpleiilai, .... 11675
Minea RU ....... 5675
Senyoreta mecanógrafa
S'ofereix per a treballs de despatx.





CAMP DE VILASSAR DE MAR
Mataroalna, 3 - U. E. Vilassar, 1
(primers equips)
El passat divendres es celebrà un
partit entre els equips esmentats i del
qual el públic en rorii moll satisfet, pel
gran interès que ambdós onzès posaren
en el joc. Cal dir que els vilassarencs
ro es pensaven perdre dav«nt la Mata- I
ranina. I
Durant el primer temps el joc no fou |
gaire bonic. En acabar el marcador se- !
nyalava 2 a I a favor dels mataronins. |
Al segon temps el joc fou mo4 més j
bonic, però bastant dur per part dels |
locals en veure que no podien millorar |
cl resultat. No obstant i això els mata- •
ronins assoliren encara marcar un altre !
gol. Els punts de la Mataronína foren ¡
entrats el primer per Castellà en una |
jugada de Boix; el segon l'entrà també j
Castellà de penal i fou el propi Castellà i
qui entrà el tercer i darrer en una juga- !
da idèntica a ía del primer gol. I
L'equip guanyador fou el 8rgû*nl: '
Badia, Puig, Guardia, Maní, Esquí- I
rol, Biaina, Font, Rodríguez, Castellà, |
Cervera i Boix. Tots actuaren molt l
bé.-XobL I
CAMP D'AROENTONA |
Grup Sant Jordi, 6 |
Avantguardistes d'Argentona, 2
Diumenge al malí es celebrà un par¬
tit entre eia equips del Sant Jordi i el
dels Avantguardistes d'Argentona.
El partit començà brillantment mar¬
cant Espinosa el primer gol. Després
de llarga estonr, Jubany I centrà a Agus¬
tí fent aquest el segon gol. Seguí el joc
molt animat. Una brillant j gada entre
Freixas i Badosa valgué el tercer gol.
Agustí asrolí els tres gols restants.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Te'èfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % * A sis mesos,
3 60 "lo - A un any, 4 %
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'j, '|,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lleires, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
Els argentonins durant el trtnscurs
de l'encontre assoliren dos gols.—P. B.
Natació
Festival a la piscina de Montjuïc
entre els clubs Mare Nostrum i el
Centre Natació Mataró
Divendres pastat a ia tarda tingcé
lloc a la piscina de Montjuïc un festi¬
val de natació entre els clubs Mare Nos¬
trum de Barcelona i el Centre Natació
Mat«ró.
Els rrsultaís tècnics assolits foren e's
següents:
100 metres dors. — Bertrán, l'35, M.
N.; Rey, l'41, C. N. M.
100 braç». — Mozo, l'39 Vs M. N.;
Jeipí, I'43, id.; Gregori, 2 01, C. N. M,;
Monteagudo, 2'02. M. N.
100 lliures. — Trias. l'28, C. N. M.;
Boxa
I .MatarA Ring» ha organitzat una
j vetllada per a demà en el Cinema
I Modern
I Fa ji uns dies que han estai profa-
\ saroent repartits uns cartells en els
I quals «Mataró Ring» anuncia ona vet-
I liada per a demà dimecres al vespre al
'
cinema Modern. Els combats principals
i són a base de Minguell I i Minguell II.
l Tambe s'hl anuncia al mataroní Gullet,
despedint se com a amateur.
A la Sala Teixidó.-La festa de demà
I A la festa que tindrà lloc demà a la
Sala Teixidó. Sant Felicià, 22, hi actua-
ran fent entrenament públic el gran
campió Montañés i Martín, campió de
Aragó.
Teixidó fa saber que l'enirada serà
gratrï'a i que la festa acabarà amb un
ball.
. Araell, 1'29. M. N.; B anc, 1*35, C. N.
} M.; Ibañ'z, López.
I 3 X 50 isiiis. — Mare Nostrum, 2'02
Í (Bertrán, Moz), M'-nso); C. N. Msiaró,
« 2 09 (Roy, Roya, Amatller).
I 5 X 50 liiurer. — Centre Natació Ma-
j taró, 3 03 (Gal cmí, Gregori, Mar o M,
f Blanch i Junquere'): Mare Nostrum,
3 15 (Nicolau, Cervera, Ameü, Clement
; i Manso).
j Després tingué lloc un partit de wa¬
ter po'o que acabà amb l'eec'atant vic-
I lòria dels ma'aronins per 7 a 0, l'equip
: dels quals fou el següen': Recoder, Go-
; mis, Junquercs, Roy, Gregori, René i
Trias.
t Feren una no sble exhibició de salts
de palanca, Cervera del Mare Nostrum
i Muntaner del C. N. Mediterrània.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Impremta Míacrva. — Mataró
Restaurant CÂSÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
I Servei per coberts i a la carta
i
'
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barceloiui
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit dc plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
SENYORES!
Qui ha rebul les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?





MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de toia mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
comptat
i terminis
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Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Dem»neu-lM en «Colmados»




per a netejar maní brutes, eliminar
taques de tints, grssss, pintura i tota
classe de bruiícies de les mans, roba,
vesii'p, olles» rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu lo a tots els Establiments
